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Biografi mangrupikeun téks anu nyaritakeun kahirupan pribadi hiji jalma. Dina 
téks biografi, aya unsur anu ngadukung. Salah sahiji unsur anu aya dina téks 
biografi nyaéta unsur conto. Panilitian ieu bakal nganalisis unsur-unsur conto anu 
aya dina téks biografi Buya Hamka anu judulna Personal sareng Martabat Buya 
Hamka karya Rusydi Hamka. Teras saatos prosés analisis dilaksanakeun, data tina 
hasil analisis bakal dijantenkeun alternatip pikeun milih matéri ajar basa 
Indonésia di kelas X. Dumasar kana hal ieu, panulis resep pikeun ngayakeun kajian 
kalayan judul kieu "Analisis Unsur-Unsur Teladan dina Téks Biografi Buya Hamka 
salaku Alternatip pikeun Pilihan Bahan ngajar Bahasa Indonésia di Kelas X”. 
Saatos hasil analisis dicandak, maka data bakal ditinjau saluyu sareng pamarekan 
Kurikulum 2013 pikeun nangtoskeun naha matéri pangajaran saluyu sareng 
pamarekan Kurikulum 2013. Teras saatos prosés meunteun réngsé, léngkah 
salajengna nyaéta panulis bakal ngajantenkeun modul matéri ajar. Saatos modul 
matéri ngajar parantos dilakukeun, prosés anu salajengna bakal divalidasi pikeun 
nangtoskeun naha matéri pangajaran anu pas atanapi henteu dianggo salaku 
bahan ajar. Dina pangajaran ieu panulis ngagunakeun pendekatan panilitian 
kualitatif anu kalebet dokuméntasi, studi pustaka, sareng analisis. Hasil analisis 
panulis dina buku biografi Buya Hamka anu judulna Pribadi sareng Martabat Buya 
Hamka karya Rusydi Hamka. Dina buku, panulis mendakan unsur picontoeun 
biantara nyaéta 19%, peran sikap teladan nyaéta 42%, 11% tina perilaku teladan, 
17% kaputusan teladan, sareng 11% tindakan teladan. Dumasar kana hasil ieu, 
unsur-unsur conto anu aya dina téks biografi Buya Hamka cocog pikeun 
dijantenkeun salaku bahan ajar alternatip, sabab hasil bahan ajar parantos 
nyumponan sagala aspek sarat Kurikulum 2013 anu kalebet KI, KD, matéri / eusi, 
basa, sareng pamekaran psikologi. Hasil ieu dilaksanakeun ku dua validator 
ngeunaan matéri ajar na, sareng nilai rata-rata 80 diala tina meunteun dua 
validator, janten matéri pangajaran dikategorikeun saé sareng pantes dianggo 
salaku bahan pangajaran alternatip. 
Kecap Konci: Biografi, conto, bahan pangajaran.  
 
